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CRÍTICA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
Por iniciativa da Direção da Revista de Medicina, os traba-
lhos que lhe forem apresentados sofrerão crítica antes e após o 
seu aparecimento. 
Para tanto, foram convidados e já (designados, pela Direto-
ria do Departamento Científico, os seguintes membros, para cons-
tituir a Comissão de Redação da Revista de Medicina: Dr. Odo-
rico Machado de Sousa, Dr. Liberato J. A. Di Dio, Dr. Milton 
Cardoso Siqueira e D.a Maria José Lessa Fonseca (bibliotecária 
da Faculdade de Medicina). 
A publicação de qualquer trabalho na Revista de Medicina 
dependerá da aprovação prévia da Comissão de Redação. Esta 
selecionará os artigos, apresentará sugestões, procurando fazer 
com que eles se apresentem de modo uniforme e obedeçam às 
normas a que estão sujeitas as publicações de caráter científico. 
Haverá entendimento direto entre os membros da Comissão e os 
AA., facilitando, assim, a padronização que se faz mister. 
Após o aparecimento de cada número da Revista de Medi-
cina, e no intuito de divulgar, praticamente, a metodologia que 
deve reger os trabalhos científicos, serão realizadas reuniões de 
crítica das publicações, com amplos debates, sob os auspícios do 
Departamento Científico do Centro Acadêmica "Oswaldo Cruz", 
tendo como Presidente o Prof. Dr. Renato Locchi. 
O Professor Locchi fará, na reunião inaugural, cuja data será 
oportunamente comunicada, a crítica dos trabalhos publicados no 
fascículo precedente da Revista de Medicina. Para estas reuniões 
serão especialmente convidados a comparecer os Membros da Co-
missão de Redação, do Conselho Consultivo da Revista, os Pro-
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fessores cujas Cadeiras patrocinam os trabalhos* publicados e os 
AA. que, certamente, são os maiores interessados. 
O Departamento Científico espera e conta com a boa com-
preensão de todos para levar a bom termo esta tentativa de, com 
uma crítica serena e sadia, fomentar o aprendizado das regras 
gerais do método científico para as publicações médicas. 
A DI R E Ç Ã O . 
